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ORDER OF EXERCISES 
Processional 
National Anthem 
INVOCATION 
Most Reverend James A. Hickey 
Bishop of Cleveland 
PRESENTATION OF CANDIDATE 
FOR AMERICAN VALUES AWARD 
Robert D. Gries 
Member, Board of Trustees 
John Carroll University 
ADDRESS TO THE GRADUATES 
George H. Bush 
Chairman, Executive Committee 
First International Bank in Houston 
ADDRESS IN BEHALF OF THE SENIOR CLASS 
John Gregory Schufreider 
William J. Mil/or, S. J., Orator 
CONFERRING OF DEGREES 
AND PRESENTATION OF A WARDS 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S. J . 
President of John Carroll University 
BENEDICTION 
Reverend Walter J. Ong, S. J. 
Professor of English 
Professor of Humanities in Psychiatry 
Saint Louis University 
John Carroll University Alma Mater 
Recessional 
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Recessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates will be presented by 
Reverend Theodore W. Walters, S. J., S. T. L., Ph. D. 
Dean 
Bachelor of Arts in Classics 
*David Michael French 
*Jean Ann Yackshaw, 
summa cum laude 
Karin Adams 
Joseph Stephen Albergo 
Mary Frances Amato 
Sandra Leigh Anderson 
*Daryl R. Bailey 
Timothy James Bailey 
Arline Chapman Bauer 
Christopher Bennett Beaufait, 
summa cum laude 
David Berton Belasco, 
magna cum laude 
Leslie F. Belli, 
cum laude 
Timothy Craig Bowens, 
cum laude 
*Kevin Peter Bresnahan 
Gloria Ann Brinda, 
magna cum laude 
Grace Wennes Brown 
Walter Bruce Brownridge 
Kenneth Robert Callahan 
Marian Christine Caprez, 
cum laude 
Grace Marie Carroll 
Timothy R. Casey 
Beverly Bellin Cassirer, 
magna cum laude 
Susan A. Castrataro 
Teresita Maria Castro 
Janey Leah Chizmar 
Paul Edward Cipar 
James Raymond Clancy 
Mary Joanne Clancy 
cum laude 
Mary Therese Coleman, 
magna cum laude 
Ruth Elizabeth Conti 
John Patrick Cregan 
magna cum laude 
Janet Zala Cudnik 
*Eileen Marie Cummings 
Saulius Julius Cyvas 
*in absentia 
Bachelor of Arts 
Donna Marie Zerbonia, 
cum laude 
Raymond Patrick Dalessandro, 
cum laude 
Monica Mary Dwyer 
Mary Ellen Egan 
Michael William English 
*Timothy Andrew English 
Jeanette Ann Erdelac 
*Michael Francis Farley 
Daniel Ralph Fickes, 
magna cum laude 
*Patrick Andrew Focareto 
Katherine Jean Fulton 
Paul Richard Gellott 
Paul Robert Giba 
Edmund Vytautas Gudenas, 
cum laude 
Joyce Diane Hallahan, 
cum laude 
Mary Virginia Happ, 
cum laude 
Mary C. Harrigan, 
cum laude 
Mark Edward Harrington 
Jonathon Melrose Herbert, 
cum laude 
Robert M. Herald 
Anne Marie Hilkert 
Denis Venard Hitch 
Leslie Jeane Hoff 
Randall Steven Hopkinson 
Mary A. Huelsman, 
cum laude 
Michael J. Jirousek 
Leonard Michael Johnson 
Christopher Edwin Johnston 
Grace Ann Jones 
Eliza beth Ann Joseph, 
cum laude 
Timothy Michael Joyce 
Richard John Kapryan 
Robert Dennis Kehoe, 
cum laude 
Patricia Lee Kellackey 
Robert Thomas Kelsey 
Richard Kevin Kenney 
Robert Nelson Kirkeby 
Sharon Knight, 
magna cum laude 
Rosemarie Knuff 
Patricia Matty Kons 
Erica J. Kosinski, 
cum laude 
John Francis Kostyo, 
magna cum laude 
*Andrew George Krakowiak 
Kathleen Mary Kramer 
Andrew J . Krenzer 
Alison Joan Lamp 
Thomas James Lanese 
Kevin Paul Leonard 
William Paul Lepkowski 
Christopher J. Lipowicz 
Stephanie Joy Loska 
*Cathleen Ann McConville 
Mary Elizabeth McCue 
Michael Dennis McLoughlin 
Michael Sean McMahon, 
magna cum laude 
Jonathon Anthony Manilla 
Robert Alan Marczynski, 
magna cum laude 
*Peter Joseph Marinello 
John Albert Martin 
Steven J. Matusz, 
magna cum laude 
Ralph N. Maxwell 
Michael Alan May 
Marylin Anne Mell, 
cum laude 
Steven Mikals 
*Robert John Mikula, Jr. 
Nancy Marguerite Moran 
Maureen Cecelia Mullally 
Margaret A. Newman 
Thomas Joseph Nolfi 
Elizabeth Nowak 
Sharon Ann O'Brien 
Terrence James O'Brien 
Patrick J . O'Connor 
*Thomas E. O'Grady 
Daniel Francis Patalita 
*Kevin Francis Payne 
Paula A. Jicha Perri, 
cum laude 
Susan Lynn Petryk 
Lurlena A. Pieters 
Thomas George Popovich 
Marti S. Porter, 
summa cum laude 
Rosemary Anne Provenzale 
Gerald Ignatius Reilly 
James Gerard Repicky 
Gregory Peter Ring 
Carol Ann Rotterdam, 
cum laude 
William Ruhling 
Josephine J. Ruitto 
Stephen B. Ryan 
Karen Susan Satko, 
magna cum laude 
Raymond Albert Saviciunas, 
cum laude 
Mary Melinda Scharte 
Christine Denise Schomisch, 
cum laude 
John Gregory Schufreider 
Lori Lynn Shadley 
Aimee Marie Shaia 
Peter Anthony Sheehan, 
cum laude 
Joseph Bernard Shero, Jr. 
Jeffrey B. Shibley 
George Lynn Shields 
David Lawrence Sikorski 
Caryl R. Silberman, 
cum laude 
*Mildred E. Simon, 
magna cum laude 
Susan Aileen Sipple 
James Eugene Skerl, 
cum laude 
Jeannene Ann Smith 
David Joseph Somrak, 
magna cum laude 
Patricia D. Steffen 
Mary Jane Stibich 
Ralph Percival Stilphen 
Susan Elizabeth Stone, 
ma[?na cum laude 
*Eric lvor Stransky 
*James Gerard Sweeney 
Yolanda Verne Swift 
Beverly Ann Taylor 
Silvia Klara Teffner, 
magna cum laude 
Betty Jean Thomas 
Rhonda Felicia Thomas 
Michael Charles Tripka 
Richard Allen Vance 
Yvonne S. Vela 
James Francis Wallenhourst 
· cum laude 
Richard Mark Weaver 
Marcy Ann Weisman 
Barbara Leah Wicinski 
Darcel Williams 
Herbert Leo Wittine 
Ellen Mary Wolfe 
Lucille Anne Zahler, 
magna cum laude 
*Susan Mary Zimmerman 
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Patrick J . O'Connor 
*Thomas E. O'Grady 
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*Kevin Francis Payne 
Paula A. Jicha Perri, 
cum laude 
Susan Lynn Petryk 
Lurlena A. Pieters 
Thomas George Popovich 
Marti S. Porter, 
summa cum laude 
Rosemary Anne Provenzale 
Gerald Ignatius Reilly 
James Gerard Repicky 
Gregory Peter Ring 
Carol Ann Rotterdam, 
cum laude 
William Ruhling 
Josephine J. Ruitto 
Stephen B. Ryan 
Karen Susan Satko, 
magna cum laude 
Raymond Albert Saviciunas, 
cum laude 
Mary Melinda Scharte 
Christine Denise Schomisch, 
cum laude 
John Gregory Schufreider 
Lori Lynn Shadley 
Aimee Marie Shaia 
Peter Anthony Sheehan, 
cum laude 
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Jeffrey B. Shibley 
George Lynn Shields 
David Lawrence Sikorski 
Caryl R. Silberman, 
cum laude 
*Mildred E. Simon, 
magna cum laude 
Susan Aileen Sipple 
James Eugene Skerl, 
cum laude 
Jeannene Ann Smith 
David Joseph Somrak, 
magna cum laude 
Patricia D. Steffen 
Mary Jane Stibich 
Ralph Percival Stilphen 
Susan Elizabeth Stone, 
ma[?na cum laude 
*Eric lvor Stransky 
*James Gerard Sweeney 
Yolanda Verne Swift 
Beverly Ann Taylor 
Silvia Klara Teffner, 
magna cum laude 
Betty Jean Thomas 
Rhonda Felicia Thomas 
Michael Charles Tripka 
Richard Allen Vance 
Yvonne S. Vela 
James Francis Wallenhourst 
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Richard Mark Weaver 
Marcy Ann Weisman 
Barbara Leah Wicinski 
Darcel Williams 
Herbert Leo Wittine 
Ellen Mary Wolfe 
Lucille Anne Zahler, 
magna cum laude 
*Susan Mary Zimmerman 
Bachelor of Science 
Holly Marie Albion 
Charles William Allen, 
magna cum laude 
John Francis Barrord, 
magna cum laude 
M. Frank Beck, Jr., 
magna cum laude 
William Scott Begalla, 
cum laude 
Diane Seaton Bellas, 
cum laude 
Remigijus Henry Belzinskas 
Scott Alan Berkey, 
cum laude 
Thomas Robert Bladek, 
cum laude 
Debora Lynn Brooks 
William Earl Brosky, 
cum laude 
Thomas Christopher Buchanan 
Kathryn Lorena Buehrle 
Claire Ann CaJacob, 
magna cum laude 
James P. Carrabine, 
magna cum laude 
Patricia Ann Carson 
Jeffrey Lynn Cash 
Cheryl Ann Conetsco, 
magna cum laude 
Diane Kathleen Cook 
Thomas Robert Czernicki 
John Christopher Deitrick, 
summa cum laude 
Diane Marie Dieckman, 
cum laude 
John Anthony Difini, 
magna cum laude 
Luis Bernardo Eiber 
Brian Patrick Farrell, 
magna cum laude 
Edward Joseph Gillen 
Mary Anne Griffith 
Jon Russell Grosse 
Nancy Helene Heasley, 
cum laude 
Ellen Roberta Hlivak, 
cum laude 
*Frank William Ivancic 
Joseph John Jerse 
Roderick Bernard Jordan, 
magna cum laude 
Michael E. Judy 
David Mark Keller, 
magna cum laude 
Terence Patrick Kelly 
Robert John Krajcik, 
magna cum laude 
Thomas Mark Leiden, 
magna cum laude 
George Scott Lewandowski, 
cum laude 
Martin Edward Lutz, 
cum laude 
Milica Ann Mandie 
*Margaret Curtis Mason, 
summa cum laude 
Carl Robert Maurer 
Anthony Duane Mihelcic 
*Laurie Sue Miller 
David Michael Mosier, 
cum laude 
*Fred Niels Nelson, 
cum laude 
Lee Michael Nowac 
David Michael O'Laughlin, 
magna cum laude 
Thomas George Olbrych, 
magna cum laude 
Peter William Orobello, Jr., 
cum laude 
Virginia Marie Palagyi 
Clint T. Parm, 
magna cum laude 
*James Michael Pelagalli 
Emil Pelech, Jr. 
William Theodore Peruzzi, 
magna cum laude 
Toni Marie Pristo, 
magna cum laude 
David Matthew Radman, 
summa cum laude 
Kenneth K. Rados 
Robert Ryan Rakoci 
Peter Bingham Ruffing 
*Vladimir M. Rus 
Mark Regis Ruth 
Motria Maria Stachur, 
cum laude 
Jeffrey Allan Stanley, 
cum laude 
Marilyn Hails Sykes, 
magna cum laude 
Janet Susan Szorady, 
magna cum laude 
Martin Harold Telich 
Mary Patricia Te Pas, 
magna cum laude 
Mary Frances Twomey 
James Anthony Valenti 
Ann Victoria Weires 
*Susan Buettner Wisner, 
magna cum laude 
Lawrence Paul Wyrobek, 
cum laude 
*Sandra A. Zawacki 
Richard John Zielinski, 
cum laude 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
V. Ray Alford, Ph. D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
*John A. Adams, 
cum laude 
*Richard John Adams, Jr. 
Dana Andrew Albert 
Mary Elizabeth Anthony, 
summa cum laude 
*John F. Babington 
Alex Ara Bagdasarian, 
cum laude 
David E. Balser 
Michael Carl Banks 
John Roman Baran 
*Sharon A. Bell, 
magna cum laude 
Mark Stanley Beltavski 
Steve Robert Berkey 
James Clair Bircher 
John Edward Blackburn 
James Gerard Blase, 
cum laude 
Richard Paul Bongorno, 
magna cum laude 
Bradley Allen Bowman 
David Joseph Briggs, 
cum laude 
Neil J. Brody 
*Leo J. Buckon 
John Joseph Bundra 
Robert M. Burak, Jr. 
John Thomas Carey 
Joan Elizabeth Carroll 
Michael F. Carroll 
Jon David Catalano 
*Lionel Joseph Chinelly 
Rose Marie Cirota 
Elaine H. Clayton, 
cum laude 
Mildred S. Collins 
Stephen James Conway 
John Paul Coury 
James Carl Dean 
David Carl DeAngelis 
Gregory Michael DiCillo 
Michael Edward Donahoe 
Julia Ellen Donnelly 
Robert J . Dunford 
Cheryl Ann Dunning 
*David Edward Ehlers 
William Gerard Eline 
Robert Allen English 
David Brian Erdelac 
*Ethel M. Evans 
David H. Faber 
M. Colleen Farrell, 
cum laude 
Mark Brian Fasano 
Robert Thomas Feltes, 
cum laude 
John Francis Flannery 
James G . Gentile 
Maria Teresa Gonzalez 
Kathleen Marie Grygier 
Thomas Patrick Haggerty 
*Olga S. Hayes, 
cum laude 
Maureen E. Heben 
Michael Daniel Hendricks 
David Steven Hodges 
William Robert Hoelting, 
magna cum laude 
Patricia Helen Holly, 
cum laude 
Martin Joseph Hornyak 
Joseph John Horvat 
Thomas Edward Horvath, Jr. 
Edward Joseph Husbands 
Daniel L. Jacobs 
Marcella Marie Kalbac 
Jean Marie Kappus 
Vincent Paul Karl 
David Michael Kavanagh 
Larry Bradley Keck 
Thomas Michael Keir 
David Anthony Kemme 
Ronald Matthew Kent 
Edward Joseph Kisman 
*Richard Jeffrey Kline 
Mary Frances Klingshirn 
Ronald Michael Knazek 
Albert Robert Kovacic 
John Michael Koval, Jr. 
John Michael Koynock, Jr. 
Charles John Kretschmer 
Elise Karyn Kummer, 
magna cum laude 
Bachelor of Science 
Holly Marie Albion 
Charles William Allen, 
magna cum laude 
John Francis Barrord, 
magna cum laude 
M. Frank Beck, Jr., 
magna cum laude 
William Scott Begalla, 
cum laude 
Diane Seaton Bellas, 
cum laude 
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cum laude 
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magna cum laude 
Thomas Mark Leiden, 
magna cum laude 
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cum laude 
Martin Edward Lutz, 
cum laude 
Milica Ann Mandie 
*Margaret Curtis Mason, 
summa cum laude 
Carl Robert Maurer 
Anthony Duane Mihelcic 
*Laurie Sue Miller 
David Michael Mosier, 
cum laude 
*Fred Niels Nelson, 
cum laude 
Lee Michael Nowac 
David Michael O'Laughlin, 
magna cum laude 
Thomas George Olbrych, 
magna cum laude 
Peter William Orobello, Jr., 
cum laude 
Virginia Marie Palagyi 
Clint T. Parm, 
magna cum laude 
*James Michael Pelagalli 
Emil Pelech, Jr. 
William Theodore Peruzzi, 
magna cum laude 
Toni Marie Pristo, 
magna cum laude 
David Matthew Radman, 
summa cum laude 
Kenneth K. Rados 
Robert Ryan Rakoci 
Peter Bingham Ruffing 
*Vladimir M. Rus 
Mark Regis Ruth 
Motria Maria Stachur, 
cum laude 
Jeffrey Allan Stanley, 
cum laude 
Marilyn Hails Sykes, 
magna cum laude 
Janet Susan Szorady, 
magna cum laude 
Martin Harold Telich 
Mary Patricia Te Pas, 
magna cum laude 
Mary Frances Twomey 
James Anthony Valenti 
Ann Victoria Weires 
*Susan Buettner Wisner, 
magna cum laude 
Lawrence Paul Wyrobek, 
cum laude 
*Sandra A. Zawacki 
Richard John Zielinski, 
cum laude 
SCHOOL OF BUSINESS 
Candidates will be presented by 
V. Ray Alford, Ph. D. 
Dean 
Bachelor of Science in Business Administration 
*John A. Adams, 
cum laude 
*Richard John Adams, Jr. 
Dana Andrew Albert 
Mary Elizabeth Anthony, 
summa cum laude 
*John F. Babington 
Alex Ara Bagdasarian, 
cum laude 
David E. Balser 
Michael Carl Banks 
John Roman Baran 
*Sharon A. Bell, 
magna cum laude 
Mark Stanley Beltavski 
Steve Robert Berkey 
James Clair Bircher 
John Edward Blackburn 
James Gerard Blase, 
cum laude 
Richard Paul Bongorno, 
magna cum laude 
Bradley Allen Bowman 
David Joseph Briggs, 
cum laude 
Neil J. Brody 
*Leo J. Buckon 
John Joseph Bundra 
Robert M. Burak, Jr. 
John Thomas Carey 
Joan Elizabeth Carroll 
Michael F. Carroll 
Jon David Catalano 
*Lionel Joseph Chinelly 
Rose Marie Cirota 
Elaine H. Clayton, 
cum laude 
Mildred S. Collins 
Stephen James Conway 
John Paul Coury 
James Carl Dean 
David Carl DeAngelis 
Gregory Michael DiCillo 
Michael Edward Donahoe 
Julia Ellen Donnelly 
Robert J . Dunford 
Cheryl Ann Dunning 
*David Edward Ehlers 
William Gerard Eline 
Robert Allen English 
David Brian Erdelac 
*Ethel M. Evans 
David H. Faber 
M. Colleen Farrell, 
cum laude 
Mark Brian Fasano 
Robert Thomas Feltes, 
cum laude 
John Francis Flannery 
James G . Gentile 
Maria Teresa Gonzalez 
Kathleen Marie Grygier 
Thomas Patrick Haggerty 
*Olga S. Hayes, 
cum laude 
Maureen E. Heben 
Michael Daniel Hendricks 
David Steven Hodges 
William Robert Hoelting, 
magna cum laude 
Patricia Helen Holly, 
cum laude 
Martin Joseph Hornyak 
Joseph John Horvat 
Thomas Edward Horvath, Jr. 
Edward Joseph Husbands 
Daniel L. Jacobs 
Marcella Marie Kalbac 
Jean Marie Kappus 
Vincent Paul Karl 
David Michael Kavanagh 
Larry Bradley Keck 
Thomas Michael Keir 
David Anthony Kemme 
Ronald Matthew Kent 
Edward Joseph Kisman 
*Richard Jeffrey Kline 
Mary Frances Klingshirn 
Ronald Michael Knazek 
Albert Robert Kovacic 
John Michael Koval, Jr. 
John Michael Koynock, Jr. 
Charles John Kretschmer 
Elise Karyn Kummer, 
magna cum laude 
Raymond M. Lang 
Gregory P. Lekan 
Susan E. Leopold 
*Elaine Marie Luchini 
Bruce A. Luecke 
Mark Edward Lyden 
Thomas Michael McCafferty 
Mark D. McGinley 
*Paul R . Mannion 
Kenneth Steven Marvar 
Michael J. Merriman, Jr., 
magna cum laude 
Sean J. Monahan 
Paul Carl Mucci 
Edward J. Nagormy, 
magna cum laude 
Brunilda Negron 
Jeffrey Daniel Neuman, 
cum laude 
James Edward O'Brien 
Timothy R. Ockuly 
Paul Louis Orovets 
Christopher Anthony Parrilli, 
cum laude 
*John Russell Pauley 
James K. Paulin 
Steven J . Perney, 
cum laude 
Robert J. Peterson, 
cum laude 
Mark Anthony Prendergast, 
cum laude 
JoAnne Marie Ranallo 
Gregory Alan Rolka, 
cum laude 
Thomas M. Ruddy 
*Joanne Daerr Ryder, 
cum laude 
Mary Ann Bridget Salvatore 
Linda Marie Sevcik 
*James Michael Sherwin 
Kathleen M. Short 
Dianne Marie Siefert 
Laura L. Simens, 
cum laude 
Bradford John Simon 
Philip Robert Simon 
Gregory Joseph Skoda 
James A. Smith, 
magna cum laude 
John J. Solotko 
*Jonathan David Spero, 
magna cum laude 
Laureen Marie Sullivan 
Bruce Thomas Swartz 
James A. Szakos 
Peter A. Szeltner 
Mark Tanzosh, 
magna cum laude 
Robert H. Tedesky 
Susan A. Tomazin, 
summa cum laude 
Mark J. Toth 
Anthony Tricarichi, Jr., 
magna cum laude 
Joseph M. Tripi 
Janice Lynn Tuten 
Ann Patrice Vaughn 
Jeffrey F. Wallis 
James David Walsh 
Michael Patrick Webster, 
cum laude 
Daniel Patrick Weitzel 
John Michael Welsh 
Martha Elizabeth Westropp 
Nadine Thomas White 
Loretta Marie Wirtz, 
cum laude 
Richard George Zab 
Mark R. Zaksheske 
Timothy Walter Zeigler 
Joyce Ann Zingales 
Phillip Lawrence Zito, Jr. 
Bachelor of Science in Economics 
Peter Ralph Catanese 
James P. Gregorich, 
magna cum laude 
Edward Alan Hrabak 
John L. Jackson, 
cum laude 
*William Louis Kahl, 
cum laude 
Benjamin Pintabona 
Philip Randall Rist 
Carol J. Simon, 
summa cum laude 
Sandra Katherine Vasenda 
l 
J 
HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates - May, 1978 
Mary Elizabeth Anthony 
Claire Anne CaJacob 
Jeffrey Lynn Cash 
Thomas Robert Czernicki 
John Christopher Deitrick 
Joseph John Jerse 
Leonard Michael Johnson 
Michael E. Judy 
Thomas Mark Leiden 
George Scott Lewandowski 
Martin Edward Lutz 
Robert Alan Marczynski 
David Michael O'Laughlin 
David Joseph Somrak 
James Gerard Sweeney 
Michael Charles Tripka 
Richard John Zielinski 
GRADUATE SCHOOL 
Candidates will be presented by 
Louis G. Pecek, Ph.D. 
Dean 
Master of Arts 
*Sister Mary St. Barbara Baechle, S.N.D. 
Dolores L. Christie 
*Cassie Marie Conti 
*Daniel T. Dasinger 
Nancy Carol Erdey 
*Thomas William Frazier 
*Lillian Pearl Gold 
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Angela Marie Tamburro 
*James Anthony Vargo 
Deborah Anne Vitek 
Master of Business Administration 
Thomas Joseph Ambrogio 
Robert C. Blosser 
Richard David Bub 
David Allen Budzinski 
Michael Paul Griffin 
*Martha S. Hunter 
Jeffrey Lynn Jantz 
Thomas Dene Leonard 
Donald Joseph Marn 
Thomas George Maschke 
Frank Allen Rambaldo 
*Hugh Francis Rollins 
*Gerald L. Shovlin 
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Michael J. Merriman, Jr., 
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HONORS SCHOLARS OF THE UNIVERSITY 
Graduates - May, 1978 
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Gary Walter Brudnicki 
Parthenia Braswell Cheney 
*Antoinette Victoria Cinch 
Mary Lou Collins 
*JoAnn Consuelo Crellin 
Thomas Arthur Daniels 
Geraldyne Copeland Davis 
*Diane Willis Douglas 
*Roberta Beale Dudash 
Sally Gail Fisher-Schwartz 
*Arthur John Forro 
Mildred Odelle Foster 
Rosalynne Mary Frabotta 
Linda Kay Goldfarb 
Catharine Lee Hart 
Ellen Graham Hearns 
Cheryl Lee Hemly 
Frederick Joseph Heyer 
Mary Ella Hildreth 
Mary Louise Iammarino 
Curt Lee Johnson 
*Judith L. Kane 
Sandra Bayliff Keefer 
Joann Marie Kelley 
*Karen Ann Kucich 
J. Larry Holodnak 
Satyanarayana Kodali 
Thomas Mark Leiden 
*Thomas Raymond Pudik 
Master of Education 
Rita R. Kummer 
*Sister Mary St. Kevin Lab, S.N.D. 
*Sister Jean Lardie, H.M. 
Cathleen Veronica McBride 
*Margaret Anne McCullough 
Lois Carson Martin 
*Russell Francis Maruna 
Sharman Jane Paulhus 
Frank Paul Peters 
Carol Ann Ponikvar 
Charlene Ann Rapinz 
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*Ina W. Rothman 
Loretta Fleming Rush 
Merle Joy Schwartz 
Leanne Marie Rozman Sensesak 
James Edward Servis 
Joan Gail Servis 
Sister Mary Jeananne Smarsh, S.N.D. 
Judith Hardaway Smith 
*Barbara S. Speer 
*Stephen Anthony Stamatis 
Deborah Renee Tate 
Carole Brooks Tolbert 
*Christine Mary Ulrich 
Allene Dwan Warren 
Grace S. Weidenthal 
Sandra Lemmens White 
Sharnell Alayne Woods 
Adrienne Steinhoff Yelsky 
*Donna Watkins Zorge 
Isabella Evelyn Zsebi-Peca 
Master of Science 
Michael Peter Satyshur 
Gary Joel Truxton 
*Ronald James Valus 
N.B. Because printing deadlines must sometimes be met before a final 
graduation list is compiled, it is possible that the contents of the above roster 
may not be entirely accurate. This program is not an official university 
document and does not constitute a certification that all of those whose names 
appear here have actually completed degree requirements. 
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Walter Jackson Ong, S.J. 
Doctor of Humane Service 
(Conferred April 24, 1978) 
Mother Teresa of Calcutta 
Doctor of Laws 
Anthony Joseph Celebreeze 
DEGREES CONFERRED 
August 31, 1977 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Bachelor of Arts 
Mary Elizabeth Anson 
Lawrence Joseph Badaczewski 
David Lee Bernard , Jr. 
Lonzo Stacy Browning, 
cum laude 
John Henry Bundy, Jr. 
Ramona Rose DeMio 
Elizabeth Rose Gacsi, 
cum laude 
Mary Patricia Ganster 
Timothy Donald Garrity 
Susan G. Giuffre 
Susan Anne Halderman, 
cum laude 
James Bartholomew Lucey 
Thomas J . McNeill , Jr. 
R. Timothy Moroney 
Dudley Joseph Murphy 
Peter C. Norton 
Daniel M. Olenick 
Ellen Ranzman , 
magna cum laude 
David William Schultz 
Patricia Marie Sobczak 
Martin Edward Vittardi 
Bachelor of Science 
Teresa Katharine Kluesener, 
magna cum laude 
Paul Louis Shick , 
cum laude 
SCHOOL OF BUSINESS 
Bachelor of Science in Business Administration 
Thomas Francis Briggs 
Joseph John Crogan, Jr. 
Alan David Evangelista 
Ronald A. Genovese 
Robert Joseph Hennessy 
Thomas Edward Kelly 
David Lee Kleinman 
Karen Lynn McDonnell 
Frank John Petrovic 
Michael August Powers 
David G. Tkacik 
Frank Anthony Zevnik 
G RA DUATE SCH OOL 
Master of Arts 
Frances Helen A7u sc nis 
Ruth M. Bagley 
Victoria Marie Boros 
Cheryl Ann Boyla n 
Robert Richa rd Drake 
Charles Danie l Femec 
Robert Kenneth Hodd er 
Marilynn D. Jac kson 
Mark Ja ffee 
Mark Steven Kasunic , Jr. 
Sister Patrice Klein, R.S.M . 
Kitt Ellen Kurtz 
Patricia Ruth Lange 
John Joseph Miceli 
Marjorie Stein Miller 
Geoffrey Michael Sire 
Gregory Douglas Sire 
Diana Surra Vargo 
Gerard Joseph Yolk 
Master of Business Administration 
Robert Edward Maher 
Master of Education 
Wilma Miles Anderson 
Rona Sue Berkowitz 
Dolores Jean Black 
Wilma J . Carroll 
Nancy Jean Cerny 
lola J . Foy 
Alice Anne Galan 
Sister Mary Lavelle Griesmar, S.N.D . 
Rochelle L. Gross 
Nancy Hirschy Guckert 
Carolyn Mindel! Herman 
Dorris Harper Hill 
Marcia Joan Jaffe 
Deborah Anne Katz 
Christine Ann Krol 
Janet Sills Lewis 
Jean Louise Marous 
Minnie F. Newman 
Thomas W. Pasadyn 
Delores C. Petaway 
Harry B. Petaway, Jr. 
Brother Charles Angelo Pinto, C.S. C. 
Marilyn Pokorny 
Jean Marie Rakowsky 
Sister Mary Bruce Reesing, S.N.D. 
Betsy Lynne Ricca rdi 
Laura Downey Rollins 
Regina Sue Routman 
Thomas Edward Schmida 
lane R. Seger 
Christine Agnes Shaw 
Sandra Jean Sikorski 
Rozanne F. Victory 
Sherrie M. Vinocur 
Master of Science 
Donald George Borseth 
Thomas Stephen Hasenstaub 
William Alfred McCarthy 
Danny E. Smith 
Gerald A. Trask 
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THE SILVER CIRCLE 
The Silver Circle is composed of those dedicated members of the John 
Carroll University faculty and staff who have served the university community 
for 25 or more years . This year's inductees from the faculty are: 
Reverend Henry F. Birkenhauer, S .J., Ph.D. 
John R. Carpenter, M .Ed. 
Reverend Joseph P. Owens, S.J., Ph.D. 
This year's Silver Circle inductees from the staff are: 
Theodore J. Anjeskey 
Ida P. Frate 
Miriam G. McHarg 
Johnnie Mae Pettis 
DISTINGUISHED FACULTY AWARD 
The Distinguished Faculty Award is presented each year to a member of 
the faculty selected by a committee of faculty, students, administrators, and 
alumni for excellence in classroom teaching, scholarship, advisement and 
leadership of students, together with participation in civic and community 
affairs. The recipient of the award this year is: 
Reverend Donald W. Smythe, S.J., Ph.D. 
THEGEORGEE.GRAUEL 
FACULTY FELLOWSHIPS 
Faculty fellowships for research and writing are awarded each year in 
memory of the late Dr. George E. Grauel, member of the faculty and adminis-
tration of John Carroll University, 1933-67. The fellowships are awarded for 
1979-80 to: 
John R. Boatright, Ph.D. 
Klaus Fritsch, Ph.D. 
THE BEAUDRY AWARD 
In honor of the late Robetl lkuudoy , 11 ('hicuxo alumnus, a plaque is 
annually awarded to the senior sllldl' lll who !111~ l'lllll o ol'lll((·d most significantly 
in the areas of loyalty and servicl' In lh1• liiiiVl' l~tly duo ing lhc preceding school 
year. The recipient of the awu od thiN yrao IN ' 
Ail'x Ao11 llllf\diiMIIIIIII 
THE WILLIAM .J . MILLOR, S . .J., ORATOR 
In honor of the late Reverend William J . Millor , S . .J ., who served the 
university in a variety of posts over 28 years, the officers of the Senior Class 
each year designate a member of the graduat ing class to make a presentation at 
the annual commencement. The speaker selected for today's ceremony is: 
John Gregory Schufreider 
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JOHN CARROLL UNIVERSITY 
ALMA MATER 
Hail to Carroll! Gather near her! 
Let your joyful anthem ring. 
Sound your Mother's praise, revere her. 
Her fair name full proudly sing. 
Loyal ever, brave and true, 
Daughters, sons of Carroll U. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
Pledge our love to Alma Mater, 
To the Gold and Blue. 
